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KITAYAMAYuka
InEngland,Ci‡izenshipEducationwasintroducedintheNationalCurriculumasanon-
statutoryentitlementforprimaryschoolsfrom2000a耳da.statutorysubjectforsecondary
schoolsfrom2002.InScotland,EducationforCitizenshipisidentifiedasoneoffiveprioritiesof
educationandhasnot.beenp士ovidedasadistinctsubject,butimplementedthroughallsub-
jectsandactivitiesatschools。
Therehasbeenadebatewithregardto.sharedidentityandvaluesinEngland.sinceinterna-
ti6nalincidentssuchastheincidentthatoccurredinNewYorkonSeptember11,2001and
bombingsinLondoninJuly2005.TheAjegboRεport,publishedin2007,e坦phasizedtheimpor-
tanceoffostering`Britishness'andsharedvaluesthroughCitizenshipEducati6n.Thereport
raisedthecur士entdebateo.ndiversityissuesineducation.Onthe.otherhand,Educatiohfor
CitizenshipinScotland.emphasizesmoreonglobal.citizenshipratherthan`Britishnesslor`Scot-
tishne忌s'.Thus,educationforcitizenshipinEngland.andScotlanddifferilltheir3pproachesin
termsofidentityandvaluesinamulticulturalsociety.
